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LA SALLE COLLEGE
THE NINETY-EIGHTH ANNUAL COMMENCEMENT
Tuesday, June 6, 1961
5 o'clock in the afternoon
Presiding Ofiicer
The Honorable David L. Lawrence
Governor
The Commonwealth of Pennsylvania
CONVENTION HALL
IMIH VDELPHIA, PENNSY1 VANIA
THE BACCALAUREATE MASS
Church of the Immaculate Conception
TUESDAY, JUNE 6, 1961
10:00 A. M.
Celebrant
Reverend Clement Burns, O.P., S.T.Lr.
Deacon
Reverend Mark Heath, O.P., Ph.D.
Sub-Deacon
Reverend James A. Driscoll, O.P., S.T.L.
Sermon By
Very Reverend C. Albert Koob, O.Praem.
Principal, Bishop Neumann High School
Marshal
Brother D. Thomas, F.S.C., Ph.D.
Singing for the Mass
Student Brothers' Choir from Anselm Hall,
La Salle College, under the direction of
Brother Eric Augustine, F.S.C
PROGRAM
Processional—Pomp and Circumstance Elgar
The Invocation Reverend Mark Heath, O.P., Ph.D.
College Chaplain
The National Anthem The Assembly
The Presentation of Candidates
Certificates of Proficiency
Bachelor of Science Bachelor of Arts
Brother Gregorian Paul, F.S.C., Ph.D., LL.D. Brother G. Robert, F.S.C., M.A.
Dean of The Evening Division Dean of the School of Arts and Sciences
Bachelor of Science Master of Arts
Brother David Cassian, F.S.C., M.A. Brother M. Fidelian, F.S.C., Ph.D.
Dean of the School of Business Administration Vice-President for Academic Affairs
The Conferring of Degrees in Course Brother Daniel Bernian, F.S.C., Ph.D., LL.D.
President of the College
A Graduate Speaks Paul E. d'Hedouville, '61
The Awarding of Commissions
In the U. S. Army Colonel William J. Bennett, U.S.A.
Professor of Military Science
In the U. S. Marine Corps Lieutenant R. P. Rogers, U.S.M.C
Assistant Officer Selection Officer
The Conferring of Honorary Degrees
Doctor of Pedagogy
Very Reverend C. Albert Koob, O.Praem.
Principal, Bishop Neumann High School
Sponsor: Brother F. Christopher, F.S.C., Ph.D.
Very Reverend John A. Klekotka, O.S.A.
President, Villanova University
Sponsor: Roland Holroyd, Ph.D., Sc.D.
Doctor of Laws
Francis J. McGeary, M.D.
Physiti.m
Sponsor: Joseph F. Flubachcr, Ed D.
The Honorable David L LtWMOOe
r. The Commonwealth <>f Pconiyltmhi
Sponsor: Brother B, QenenrJan, rsc, M.A.
Tin Gommi w i mint Admbsi The- Honorable David L Lawrence
Tin Benediction Reverend Jama a Driacoll, ov. sti
Recessional Triumphal Hmch Verdi
Or^.imst, BcOtba \ ru Aiu-mimc . I Sjl
E IS I NG
CERTIFICATE OF PROFICIENCY
Robert M. Aiken
Stanley 1- Brzvski
Joseph P. Burke
Thomas Edward Corso
William Richard Cosgrove
Donald James Direso
Raymond Stephen Dominski
James Joseph Gallagher
Richard Martin Heil
John F. Incollingo
Henry Katzen
William Joseph Leimkuhler
Werner Henry Natter
Raymond Joseph O'Donnell
Robert Paul Strasavich
Victor George Tabone
Robert Joseph Tangi
Francis Xavier Whalon, Jr.
BACHELOR OF SCIENCE
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Maxima Cum Laude
Andrew B. Laverty
Joseph H. Keough, Jr.
David Joseph McMaster
Magna Cum Laude
Joseph Oleszycki
Robert Merritt Neumann
Milton Frank Whitehead
Charles Augustus Bowen
Joseph Francis Donnelly Donald F. Markol
Michael J. Abbott James Patrick Edwards
Eugene J. Abel Louis Paul Farrell
Charles Albert Agnew, Jr. Thomas Francis Fendell
Frederick William Aiken, III Benjamin G. C. Fisher
Ronald Guy Armitage Philip J. Fisher
William George Armstrong Thomas Joseph Fitzgerald
Edward Joseph Bernier
Charles Joseph Flynn
John Joseph Littley
Harry Langley
Joseph William Lesser
William James Liney
Siegfried Eric Liss
Edward John Lynn
John E. Powell
Edward Paul Pussinsky
Lawrence John Quinn
Joseph P. Raffaele
Hugh Thomas Regan
Robert Quigg Bishop
George Edwin Blackmore, J
John E. Blay
Edward George Boland
Bernard Boyle
James Martin Brett, Jr.
Joseph Patrick Bryner
William Eugene Cahill
John Joseph Campbell
John Joseph Campbell, III
Anthony Henry Cannone
Gerard James Cantwell
Jeremiah Joseph Carney
Joseph John Ciasullo
Donald Anthony Ciocca
Robert J. Citrino
Joseph Henry Cloran
William Edward Collins
James Joseph Connelly
Thomas Nelson Cook
Harry Joseph Costello
Thomas John Dalfo
Edward Anthony Dehner
Anthony Charles Delgado
Vincent D. DiRenzo
Pirhard A. Dockwell
Thomas P. Dooley
John Joseph Drakeley
Preston Edward Drayer
Christopher Economos
John Vincent Fox
Francis James Fry
Robert E. Gibson
Edmond Francis Gildea
Floward Francis Gilson
Joseph Dominic Giovanetti
Vincent Joseph Gisondi
John Joseph Golden
William J. Gosnear
Raymond William Gramlich
Raymond Francis Hagen
Eugene Ralph Hahn
William Walter Haines
Thomas John Hartsough
John K. Held
James Melrose Herrmann, Jr.
Bernard Joseph Andrew McCann Theodore Martin Rogers, Jr.
Daniel Joseph McCarthy
Robert Francis McCool
John Lewis McErlain
John Jude McFadden
John Francis McHale, Sr.
Edward William McLaughlin
Francis X. McLaughlin
Gerard F. McLaughlin
Andrew Joseph McLces
Murdock J. McLeod
Elmer William McNamee, Jr.
James Thomas McPeak
James Joseph McPhillips
Jack Dempsey McQuaig
Jack MacLauchlan
James Patrick Meehan
William George Hiaginbotham, Jr. Thomas Cornelius Melley
James Francis Hildenberger
John Benjamin Hopkins
Paul Raymond Horton
Walter Paul Hund
George Seyward Jordan
Coleman Patrick Joyce
John Eric Katz
William James Kauffman
James John Kelly
Paul Tames Kelly, Jr.
Paul Leo Kelly
Thomas Patrick Kelly
John Joseph Kerwin
Edward Joseph Kiley
BACHELOR OF
Bernard Michael Milus
Ollie Bernard Monacelli
Donald Patrick Monaghan
William Thomas Mulligan
William Joseph Neville
Joseph P. O'Brien
Charles Joseph O'Connor
Jchn Joseph O'Driscoll
James Thomas O'Neill
John Joseph O'Neill
Daniel Ralph Ortolani
Norman Joseph Pastore
Thomas Eric Charles Peters
Dominic Anthony Pileggi
SCIENCE IN CHEMISTRY
Stanley Rosen
John V. Rosetti
Robert Ralph Rostien
Harry Anthony Scarpiello
Allen Theodore Schaefer
John Rutherford Scott, Jr.
Charles E. Scully, Jr.
Raymond Charles Seiberlich
Frank M. Shaw
Robert Taylor Sheaffer, Jr.
John Joseph Shortall
Charles Joseph Silk
Donald Anthony Sivick
Francis Raymond Skillman, Jr.
James Frederick Smith
William F. Sponheimer
William Joseph Stanton, Jr.
John V. Theveny, Jr.
Patrick Joseph Timoney
Robert L. Trautwein
John F. Udinski
Emil Joseph Unterkoefler
William
J. Villano
Edward Francis Vogelman
John Thomas Wagner
Francis Joseph Weiss
Herbert Whitehead
Joseph Francis Wisniewski
James W. Wright
Robert Joseph Young
Joseph Paul Ziegler
William Henry Chappell, Jr.
James F. Daley
BACHELOR
John Joseph McHale
George Flavio Trebbi
Jerrold P. Barrosse
Louis Martin DiBello
Charles G. Domalavage
SCIENCE IN ELECTRONIC. PHYSICS
Magna Cum Laude
Joseph S. Stead, Jr.
Cum Laude
Harry B. Casey
William Edward Brindley
John Nicholas Carides
George Frank Eck
Louis Gazen
Perry Warren Jones
Richard Allan Jones
William Joseph Keen
James John Klinikowski
George Mullen Lenker
Alfred Levy
Vincent Joseph Mascoli
Sylvester J. Mattie
William Joseph Nolan
Sidney C. Rosensweig
Gustav Ernst Schmid
John Vincent Shellock
Leonard Thomas Stavenski
John Sangmeister Strong
DAY DIVISION
BACHELOR OF SCIENCE
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Maxima Cum Laude
Peter Jerome Gibbons
James Joseph Binns
Joseph J. Donegan
Magna Cum Laude
John Bernard Kelly
Joseph Michael Shortall
Joseph John Gross, Jr.
John James Piatkowski
Cum Laude
William Vincent Welch, III A. E. Whalcn, Jr.
James Patrick Wright
Maurice Edward Abbott
Paul Vincent Adams
Joseph Francis Alter
Edward Joseph Andricks
Robert John Bakei
Gharles Robert Barker
George Thomas Bauder
James Ronald Blankenbillcr
Joseph Gerard Boland
S. James Bottone
John William Brady
Frederick Vincent Brcnck
Donald Joseph Brooks
I homas John Burke
Wadim Bu/an
]'. I,. n Anthony Caffrey
Bernard Joseph Campbell, Jr.
[ohn ( Ihristopfa
Thomas Joseph Casey, Jr.
Eugene Ramiro ( '.ishnian, Jr.
James Francis ( '.,
Nicholas G. ( Savaroi < lii
Edward Joseph Cermack
. |. Coonahan
Robert P I
I itirence 1 boms I
fohn [ami i (
Stephen Anthony C \ merm tn
[oteph \y Nnmin/io
Richard Edward Dan y
Peta Charl D
( foarles fames 1 k I Rosa]
fames I rani I Digan
Donald C Dill
Edward [osepfa Donahue
Anthony Louis D Irea, |r,
Robert Andrew Donovan, III
John Joseph Dougherty
Thomas Joseph Dougherty
William John Dougherty
Michael Albert Dugan
George S. Duncan
Wilson William Elliott
Gerald G. Fit/Gerald
1 dward Donald Flynn
John Joseph Franks
Richard Quemey Gallaghet
Edward Patrick Gellen
John Frederick Gee, Jr.
Cliff Mitchell Gillespie
'I homas Robert Gillespie, Jr.
Kenneth Lindsay Gnau
Paul Anthony Cola
Richard Joseph ( .in /\ q
John Charles Cuckavan
I lihnar Peter 1 I
l bomas 1 laney
John Richard 1 lelinek
Richard Louis 1 lepp
1 1 1 1 it i Alexander 1 1 irshoi k
Thomas Edward I lumc
Anthony fohn Kavetski, Jr.
David 1- Kazmierczak
William J. Keenan
Paul Joseph Kulowitch
[osepfa [ohn 1 rag
(<
•.< -p!i Y I .nun). ntis
1 ugene R I
I rank Raj tnond I
[ohn .\li>\ sais I eporati
I I award I Ion
William Carl I iss
Joseph Thomas Lutz
Charles Joseph Lydon
Gerard A. Lyons
Thomas James McClean
James Joseph McDonnell
Martin Joseph McDonnell
William Leo Mclntvre
Edward Gerald McKeon
James Thomas McLaughlin
Eugene Joseph McVey
Robert Leroy Mecaulay
Raymond Daniel Marasco
Robert Norman Masucd
John Carmen M.i//eo
Kenneth M. Meade
Donald Andrew Meckling
Donald Joseph Mignogna
Joseph James Momoreua
I low.ml Edward Morgan
Francis 1 high Morrow
Rich.ml Fr.uu;
Robert Joseph Mulligan
Charles Anthony Murray, lr.
Martin Fr.uu is \ .
Thomas foseph Nkkle
fohn M. Nolan
Martin Joseph * I ;
Edmund Joseph ( > K. ( re
Michael [osepfa Oa
1 award [osepfa Padinske
Vincenl [oseph Pannepacker, 1
[osepfa Thomas Paslawski
lVter Edward Perry, [r.
Anthony T. Platanella
( li.ules li.un is Powell
[ohn William Qidnn
Thomas John Rafter
Norman William Rickert, Jr.
Bruce William Rodgen
Alfonso Rosselli Burset
David J. Russell
Frands Stephen Safaia
Michael George Saloka
John Thomas Savage
'1 homas Michael Scankm
I lennan Joseph Schmidt
Charles W. Schncllluchcr
Richard F. Schult;
John Francis Sdbd
Sigmund Paul Siemienski
Kenneth G. Sinnarco
Gerald Joseph Smith
I rands R. Knock
Paul 1 Spadaro
SpeUman
Walter John Stanton
John Joseph Stein. Ill
Anthom ;
Robert Paul Taylor
Gerard Michael l
Paul Edward rOlgei
Donald [. tapplm
[osepfa G
1 mnk
Daniel Anthony TumOM
[ohn Joseph Ward
Timothy Edward Wekfa
David William W
( ierald Patrick V
William
Austin Frands Zim rldn
BACHELOR OF ARTS
Vincent Paul Anderson
Cornelius Timothy Creeden
Paul Fredrick Betz
Bernard Romaric Boxill
Edward Vincent Bachofer
James J. Campion
Brother Terence Peter Coyle, F.S.C.
Paul Edward d'Hedouville
Maxima Cum Laude
Peter De Filippis
Brother Gregory Peter Masciantonio, F.S.C.
Robert J. Rush, Jr.
Magna Cum Laude
Brother Damian Carl Clayton, F.S.C.
Matthew David Janczewski
Brother James Leo Rieck, F.S.C.
Cum Laude
Henry Michael Di Rienzo
Edward Stephen Gryczynski
Joseph Shevlin McAuliffe
James Robert Melinson
William John Mistichelli
James Thomas Sedlock
Brother Guy Francis Walsh, F.S.C.
John Wescott Rudy
Eugene Raphael Valentine
Francis Joseph Moran
Richard Merrill Schieken
David Andrew Serchak
William H. Taylor
Don Thomas Alvarez
Joseph Anthony Ambrose
Anthony Joseph Andrews
Brother Denis Andrew Atwell, F.S.C.
John Beckno, Jr.
Brother Gerald Malachy Bell, F.S.C.
Ira T. Bellew
Joseph Patrick Benson
Edward Joseph Biddle
John Joseph Bieniek, Jr.
Adolph Paul Birkenberger
Charles T. Bogle
Edward L. Borneman
Peter R. Bossow
Matthew A. Bowe
John Joseph Brabazon
Francis Thomas Bradley
Daniel M. Brennan
John Leslie Burke
Frank Joseph Calidonna
Daniel Campbell
William James Carey
Francis Joseph Carlin, Jr.
Richard Thomas Can
John Joseph Carrigan
George Aloysius Carroll
Ronald Thomas Casani
Joseph Anthony Centonze
Richard Wadleigh Champlain
Alexander B. Chernyk
Walter John Chilman, Jr.
Joseph F. Ciccimaro
Peter Anthony Ciliberto
Robert Andrew Clancy
Michael John Collins
Richard Arthur Colton
Edward Robert Corcoran, Jr.
Edward L. Dean
Charles Robert Dees, Jr.
Joseph Louis De Francesco
William Patrick Deighan
Aldo B. Delpino
Nicholas Michael delVecchio
Anthony Louis Deni
Louis Anthony De Sanctis
Francis Joseph Devlin
Paul Anthony Devlin
Howard V. Dilkes, III
John Patrick Doherty
Francis Joseph Dollarton, Jr.
Anthony Warren D'Onofrio
Richard Gerald D'Onofrio
Patrick Michael Dooner
John F. Dorrian
Eugene Andrew Draganosky
Thomas Aloysius Duffy
John Joseph Egan
Robert William Egizio
Robert Joseph Ellis
Brother Richard Francis Emenecker, F.S.C.
David Joseph Esposito
Anthony Joseph Evangelisto
John Patrick Finnegan
Brother Joseph Peter Fischer, F.S.C.
John Joseph Fitzpatrick, Jr.
Richard Ralph Flint
Cless Michael Fordyce
Edward Thomas Forte
Hugh James Fries
Robert Patrick Fritzsche
Francis Thomas Froschle
Ronald Francis Gallagher
Richard Anthony Genoni
Paul Charles Genovesi
Otto L. Gierstorfer
Alfred Carmen Giuffrida
Thomas Henry Paul Goetz
Theodore W. Grabowski
Ernest Aiken Grant
Paul E. Grexa
Roger Ernest Grimaldi
Raymond John Grochowski
Joseph Xavier Grosso
Thomas E. Guarini
Brother John Nicholas Hall, F.S.C.
Joseph Lloyd Hancox
Kevin James Hannigan
Joseph Paul Hanuscin
Charles Thomas Harkins
Harold William Heil
Francis Joseph Helverson
James Francis Henderson
Joseph Leonard Hepp
Norman Leonard Hinz
Gerald Thomas Hipp
William E. Hoban
Robert Emmett Hone
Anthony John Iatarola
Ronald Paul Jackson
Donald N. Jeffery
Joseph Eugene Junier
Michael Joseph Kavanaugh
Robert C. Keane
William Joseph Kent
Richard Michael Kernan
John J. Kerns, Jr.
Donald John Kerper
Edward Michael Kiernan
Sidney J. Kowalczyk
Brother David Kenneth Lab, F.S.C.
Richard Nicholas Lacovara
John Joseph Larkins
Gerald Lawrence
John Mario Lembo
Joseph Alan Lendvay
George Lewycky
Brother Gregory William Linahan, F.S.C.
Harold Edward Lindenhofen
Phillip George Loscoe
Thomas Francis Lynch
Robert Stanton Lyons
John William McClellan
Harry John McCormick
Frederick John McEliece
Harry J. McErlane
Joseph Patrick McFadden
Brother David John McGarvey, F.S.C.
James Joseph McGill
Terence Michael McGovern
Brother Edmund Denis McGrory, F.S.C.
Robert Edward McKenna
Thomas Joseph McLaughlin
Joseph Francis McMahon
James D. McShea
Joseph Hubert McShea
Alexander S. Macaione
James Patrick MacElderry
James Joseph Madden
Brother Denis Luke Maher, F.S.C.
Joseph Patrick Maher
Thomas John Maher
Joseph T. Maimona
Joseph P. Marchione
Edward Walter Markowski
Gerard Francis Marple
James Dominic Matarese
William Richard Mayer
Joseph Nicholas Metallo, Jr.
John Charles Monahan
Paul Joseph Mordan, Jr.
John H. Mulholland
James Francis Mullan
Robert James Murphy
Brother William of Mary Murphy, F.S.C.
James William Murray
Joseph Patrick Mylotte
E. Donald Noll
Craig John O'Brien
John Joseph O'Donnell
Michael B. O'Hara
Andrew John Ojeda
BACHELOR OF ARTS
Joseph Paschall O'Reilly
William Joseph OToole
Robert Joseph Pace
Frank Anthony Paino
James Joseph Pastore
James Anthony Petitti
Brother Vincent Leo Petrella, F.S.C.
Robert Vincent Pierce
Stanley T. Praiss
James V. Radcliff
John J. Reilly
William J. Reillv
Charles William' Riedel
Jon Robert Rinehart
Brother Michael Nicholas Ritucci, F.S.C.
Kenneth John Roberts
Brother Michael Francis Romero, F.S.C.
Ronald Anthony Rossell
Allan Paul Rosteing
Joseph James Ruzicka
Edward Stanley Rybacki
Robert Andrew Sagedy
Roman Alexander Sawycky
Vincent John Scalen
Bart Joseph Schlachter
Thomas Joseph Schneider
Owen John Seckin^er
Joseph Thomas Sermarini
John Paul Sharp
Hugh J. Sheridan
Raymond James Short, Jr.
Louis George Silli
Joseph David Smith
Richard Thomas Sobon
Salvadore Joseph Sposato
Joseph James Sprissler, Jr.
Anthony David Sproule
Donald Herman Stoll
Francis Leman Stoutenburgh
Hugh Albert Strehle
Robert P. Supina
John Albert Sweeney. Jr.
Anthony Berardo Taddeo
Joseph John Tafe
Joseph Alden Tyler
Frederick Georoe Uberti
John Joseph Uffelmann
George E. Vass
lohn Edward Verhaaren
Bernhard Theodore Westermann
Francis William Wilent
Joseph T. Wilkins
Richard Arlen Wilson
Thomas Leo Woodin
Peter Yaremko
Brother Eugene Christopher Zei_
M \ S T E R OF ARTS
Brother Eric Augustine Abbott, F.S.C.
Brother Gregory Anthony Battaglia, F.S.C.
Brother Daniel Gerald Canavan, F.S.C.
Brother Emilian Julius Fahey, F.S.C.
Brother Gerard Alphonsus Refer, F.S.C.
Brother Dominic Richard LahVrtv, F.S.C.
Brother Eugene Paul Leach, F.S.C.
Brother Dominic Gregory Manning, F.S.C.
Brother Denis Benedict Oliver, F.S.C.
Brother David Timothy Paul, F.S.<
Brother
Brother
Brother
Brother
Brother
Brother
Brother
Brother
Brotha
Brother
Daniel Mvles Petronella. 1 sc
Francis Michael Reich. F.S.C.
Frederick Raymond Rilc\ I S.C
Daniel David Rogj 1 s t
Damian Bernard Santore. I ^l
Daniel John Simpson. 1 S (
Francs Mark Smith, 1 s (
Gerald Kevin Stanton. 1 s C
1 rantia Ignatius I omuli F.S.C
Gerald Henri Werner, 1 v (
COMMISSIONS IN T B E 1RMED SERVICES
Don I. Alvarez
Vincent P. Anderson
Anthony !• Andrews
1 dward \'. Bachota
Edward I Bornem.m
Matthew \ B
Irani is |. C'arlin. Jr.
\ Carroll
Thomas 1. ('.:
Cornelius T. Creeden
Richard i Darcj
Pete G DeFi i
l nlted v tai< a araai
Fraw i^ 1 DoUarton, lr.
1 ugene Y Dragenoaky
Clifford M. GiUieapte
Edward S. ( iryczynaki
Train is 1. I I. !.
Gerald T. Hipp
Matthew D jam rewski
Richard M Kernen
Harold E 1 Indenhofen
Madden
1' 'I'h I'. Maimona
foaeph S. Mi tamfe
}amea | M< DonneU
P McFadden
McGill
William 1 . Mclntvre, |
|ama I Mi I lugnlin
lames R Melmsnn
I. aeph 1 MomoreHi
I rant is 1 1 Morrow, h
Richard F Moa
loaeph P. Mvlott.-
l nlted Statea Martea I anjM
Robert V. Puree-
Kenneth 1. Roberta
Robert \ !
Richard 1 Sehult/
s.-.Ih-I
( lerald I- Smith
Paul 1 Spadaro
I Spriraler, Ir.
Anthom iv Taddeo
dehen
I
I WMsh
1 randa W. W.lcnt
I
M-Kmi:, ,1 1 Short, li

